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ABSTRACT 
Profiles of wind speed and direction, air temperature and relative humidity as a function of 
pressure were obtained from 89 radiosondes launched during CD 104 in the Gulf of Oman, Strait 
of Hormuz and the southern Arabian Gulf. Good sampling of the troposphere was obtained 
approximately twice per day. The data are useful as a broad description of variations in the lower 
atmosphere during the cruise and for validating atmospheric correction schemes used in deriving 
sea surface temperature and sea level from satellite radiometers and altimeters respectively. 
The report shows the spatial distribution of the radiosonde launches; proximity to the coast could 
be important in interpreting the data. It also includes time-height sections of the quantities from 
which the temporal variations can be discerned. Finally, the report presents the data from 
individual radiosondes as vertical profiles as this often provides a clearer indication of regions 
such as the atmospheric boundary layer . 
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KEY TO PLOTS 
The plots are grouped as follows: 
1 . Map of RRS Charles Darwin positions at time of radiosonde launches 
Launch number of each night is given. For corresponding times of launch sce 
Table 9 of Leg I cruise report 
2. Time-height sections 
In all plots day number is on the horizontal axis (long tick marks are at 2-day intervals, short 
ticks indicate launch times).Pressure is given on the vertical axis - highest pressures cOlTespond 
to lowest altitudes (surface pressure - 1010mb). 
(a) Potential temperature (0C) 
(b) Equivalent potential temperature ("C) 
(c) Relative humidity (%) 
(d) Specitic humidity (gkg- I ) 
(e) Wind speed (mil) 
(t) Direction wind blowing from (") 
3 . Temperature and humidity profiles 
Each plot shows an individual radiosonde profile. Pressure is denoted by the horizontal axis, 
increasing values corresponding to decreasing altitude. (It is more convenient when viewing to 
rotate the plots clockwise by 90°; altitude then increases up the page.) 
Upper panel: Dry bulb temperature (black line, scale from -SO to +20 0c) 
Potential temperature (red, 0 to lOO 0c) 
Equivalent potential temperature (green, 0 to WO 0C) 
Lower panel: Relative humidity (black, 0 to 100%) 
Specific humidity (red, 0 to 10 gkg- I) 
4 . Wind profiles 
Each plot shows an individual radiosonde profile. Pressure is denoted by the horizontal axis, 
increasing values corresponding to decreasing altitude. (It is more convenient when viewing to 
rotate the plots clockwise by SlOo; altitude then increases up the page.) Note that not all 
radiosondes produced wind data; therefore there is not a complete match with the plots in (3). 
Upper panel: Wind speed (black, 0 to 55 mil) 
Direction wind blows from (red, 0 to 360°) 
Lower panel: Eastwards components (black, -30 to +30 ms-I) 
- I 
Northwards component (red, -30 to +30 ms- ) 
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4 .0 
301-
3 .0 
20~ 
2 .0 '--:: j 
1 0 t- . . -'- o-.j:-">+ 
1 .0 .--- - -- ':-'- .:..--'--:,:,.;.---:-:-.,{ 
i~j 
. -.; 
:::~";""'''~'''~''\ 
,. 
:', 
. -r .... 
:. -,' ... _ ..... ...-1: 
-
'r : 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
... - - -;:.--<--" 
O~-=~" ~ __ -L __ ~~~==~~~L-__ ~I~ ___ L-I __ ~IL-__ ~~I~ __ L-I __ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 4705 
1 
2 
r.hum. 
s hum 
, 
• 
• 
• 
" 
r 
, I 
'-I 
'-I 
, 
20 
ptu DCfile: 
100 , 
10 \ I 
90 \, 0 / SO (. .. ,"" -10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
'''''"' J 
-40 ! ~ 
40 ; .. ""'--......... ~_--'-_ ___ .v~~,..: 
'. 
-50 
30 
-60 
20 
-70 ~, . 10 
'\ 
-SO 
0 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp C 
start 1 2 ptemp C 
stop 3330 3 e pt C 
0 O,OON 0 O .OOE 
100 
RSptu104 DCfile: CD1 04_04611 05. 
10.0.----.-'---.,-----.-, -- .-,---.,-----.-, -- .-,---.,-----.-,---.,----' 
90r-
9 .0 
S0f-
S .O 
70 f-
7 .0 
60r-
6 .0 
50 f-
5 .0 
40f-
4 .0 
30 r-
3 .0 
20 r-
2 .0 
-
-
-
-
-
-
-
-. .. -
;-::..:....-_-J ."". : :--""~.-; 
10r-. 'p,~.j ' -; ,, ' , _ 
1 . ~ ~~. -~---- .. -L~~- ~~~- ~ . . ~'-~'~=- -~"~---L--;.~~~c_~_~~L)_~~i _~_,L-_~-~, ~-L-,-~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 3330 
1 
2 
r.hum. 
shum 
::Il 
-
!J 
I' 
11 
•  
a 
, 
20 
ptu DJ file: 
100 r----,'1----,-----,----.-----r----.-----,-----r----,-----y----~ 
, 
~~ ~ 
-~~ ~ 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 l' 
/. 
". . 
. " \.. . . ' 
, ~. 
:~~' ~, . 
\..::--.--.~ 
-..~ ..... ~-
-80~--~----~--~~--~----~--~~--~----~--~~--~----~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3584 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 
100 DJ file: CD104 __ 0462306. 
10 . 0 r----.1-----,-1---"r----.-----r----.-----..-----r----.-----r----~ 
90_ 
9.0 
80_ 
8.0 
70 _ 
7 .0 
60 _ 
6.0 
50 _ 
5.0 
40 _ 
4.0 
30 _ 
3 .0 
20 _ 
2.0 
10 _ 
1.0 _ 
o ~-' ; 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
-
300 
mb 
1 
3584 
-.. . 
_ . ~J--' , 
-= -:..-::.:,..~-;~.':.:;~,.. 
~~=-<:~~-~ ..  - -~. 
. I '-" '.'.: - ... 
600 
. ' . 
"" ~ .-
..:.--
. 
/ 
, -" I 
900 
1 r.hum. 
2 shum 
I 
: ~ 
, 
. 
f:l , ... 
[ 
r 
ptu 
20 DQfile: 
100 ,----,'----~· ,----"r----.-,----,-,---.-----.-----.----"-~~~~,-,---. 
~g - .~ 
o / 
80 - .~ 
-;g - " ' ~ . //~ 
-20_ ... .... ."~ . • // 
60 . . . 
-30 _ . . . .=~ 
50 .. ........ :. ~"_ 
-40 . / . ' . ~.~ 
40 ' ~ / . . 
-50 
30 -
-60 
20 - . 
' ;-k>' 
-70 _ . 
10 
-80 
0 0 
, 
pressure 
start 
stop 
0 O .OON 
, , , , 
300 600 
mb 
1 
2466 
0 O.OOE 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
--~~ ..-'."'...j ~ 
-----..-' ~ 
~ 
900 
1 temp C 
2 ptemp C 
3 ept C 
RSptu104 DQfile: CD1 04 __ 0471059. 
100,-__ -, ____ -. ____ -. ____ .-____ ,-__ -. ____ -. ____ -. ____ .-____ ,-__ _. 
10.0 ' , . , , , 
90 _ 
9.0 
80_ 
8 .0 
70 _ 
7 .0 
60_ 
6 .0 
50 
5 .0 - . 
40t-
4 .0 
301- '. 
3 .0 . 
20 .. : 
2 .0 t- . 
10t-
1 .0 
o . I 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
.. 
" - , 
J ' : . ·.c _I', 
300 
mb 
1 
2466 
-" .. . ~~ 
. . :-- . 
. ...:..: 
. 1 r.hum. 
2 shum 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
I 
0/0 
g / kg 
11 
, . 
... 
1 ,. 
I 
u 
• • 
! 
• 
ptu DXfile: 20 100 ,----,,----,----,-----,-----,----,-----,----,-----,---~r----, 
10 
90 \ 
'\ . o 
80 
-10 
70 
~ / .~ . / .' 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
4 0 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
~ . . 
10 V'f.j 
. 7' / . . . . ~/ 
" -,-.. . ';:-,'--~ 
: . . . 
. . 
. . .' 
-80~---L~--~--~~---L----~--~~--~----~--~~--~----~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3576 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 DXfile: CD104 __ 0472303. 
100,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ r-__ _, 
10.0 ' , , " 
! 
90_ : 
9 .0 
80 _ 
8 .0 
70_ 
7 .0 
60_ 
6 .0 
50_ 
5 .0 
40 _ . 
4 .0 
30_ 
3 .0 
20 _ 
2 .0 
.. 
. -
~:: ,,~ : 
1 r.hum . 
2 shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0/0 
g / kg 
J 
I ~ 
t 1 
1 
-
1 
-
I J 
.-
-
I 
-
-I 
-
L 
~ 
I. 
. 
I~ 
, 
• 
I 
\ . 
20 
ptu EEfile: 
100 
10 \ 
90 \ 0 80 
-10 , 
70 
.. / -20 
60 .. 
. :~ 
-30 \ 50 
-40 '.~ 40 
-50 
30 / -60 20 / . 
-70 ::~,:y!/ : 10 
-80~ __ ~ ____ ~ __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ ~ ____ ~ __ -=~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3444 3 ept 
o O .. OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 
100 EEfile: CD1 04 __ 0481 057. 
10 .. 0 1 1 
90 1-
9.0 
80 f-
8 .. 0 
70 f-
7 .0 
601-
6 .0 
50f-
5 .0 
40 f-
4 .0 
301-
3 .0 
20 1-
2 .0 
10 f-
1 .0 . .. . 
o '="""-.. ' .~~ . 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
1 
300 
mb 
1 
3444 
1 1 1 1 1 1 
,. 
, '. 
: iL.::.-. -' 
.-
-_ J 
_.-,~~._~: _ _ --- -=.-:..;>=-,,:d" 
.Jr'" ..... ::::-~-." 
I . \~ .... ....-~ . .,. 
600 900 
... 
1 r.hum . 
2 shum 
1 ! 
.-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'Yo 
g / kg 
r~ 
'!3 
, j 
.-
: i 
• 
-
l 
-
-L 
[ 
l 
L 
\11 
ptu EL file: 20 
100 ,----,-----,-----,----,-----,----,-----,-----,----,-?---~---, 
10 
9 0 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
5 0 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
0 O.OON 
300 
mb 
1 
3336 
600 900 
1 temp 
2 ptemp 
3 ept 
0 O.OOE 
C 
C 
C 
RSptu104 ELfile: CD104 __ 0481431. 
100,----,-----,-----,----,-----,----,-----,-----,----,---__ ,-__ _, 10.0 ' , , 
90_ 
9 .0 
80_ 
8.0 
70_ 
7 .0 
60 _ 
6 .0 
50_ 
5 .0 
40 _ 
4 .0 
30_ 
3.0 
20_ 
2 .0 
-.~ '" . 
;}3., 
-
-
.... -
-
-
-
f 'r;, " , 
-
x' · ' . 
, . 
r 
. =---. :.."; -
- ' -
1 0 _ - . . - - 1'";\ ': .-d- ;-:: 
1 · ~ ~--~I~ . . ~.~:-· L-I --~-~-~~~-~-~~~:.~~I .~j~~I-~; ~'-t2V-;~, -~-j~--~-! ,L---~I~---L-I --~ 
0 .0 0 300 600 900 
-
pressure mb 
start 1 
stop 3336 
1 r.hum. 
2 shum 
· 1 
, 
.. 
.. 
, ( 
t o 
11 
" 
JI 
" 
' I 
,. 
'r 
" 
1 
• 
i 
· 
20 
1 00 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
ptu ESfile: 
I 
.:-. . 
-80~ __ ~ ____ -L __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ -L~ __ -L __ ~~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2434 3 ept 
o O .OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 
100 ESfile: CD1 04 __ 0482300. 
1 0 .0 ' , 
9 0 _ 
9 .0 
, , , , , , , , 
-
... 
~ 80 _ 
-8 .0 
70 _ 
7 .0 
6 0 _ 
6.0 
50 _ 
5 .0 
40 _ 
4.0 
3 0 _ 
3 .0 
20 _ 
2 .0 
10 _ 
1 .0 
o , 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
3 00 
mb 
1 
2434 
... ~ . 
: .~... . 
. - :; 
;'. /. :- :..: .~-;-
"J . . 
.. . 
,; .~ ... '.: . . __ . - : i/ ,,~:=:!-. :-=~;;~-..:~ 
,? , , , , 
6 00 9 00 
1 r.hum. 
2 shum 
-
-
-
-
-
-
-
• 
-
1 
w 
I 
• 
1 
f 
• 
-
• 
-70 
10 
ptu 
i 
J 
j 
.-. .J< 
EZ file: 
-80~ __ ~ ____ -L __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ -L ____ -L __ -=~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3609 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 
100 EZfile: CD104 __ 0490319. 
10.0 I I I I I I I I I I 
901-
9 .0 
-
801-
8 .0 . -
701-
7.0 
. 
-
-
60 l-6.0 
-
50 
5 .0 
1-. 
-
40 l-4 .0 
-
30 I-3 .0 
1'" " ' , 
/././,..: -.(..: 
-
20 I-2 .0 . . . - - . . 
.. - . . . --. " -
-11. g I- . -- .:". . '. r"" .... ,·" · :.l\:~:~;_ .. _~;:-:~.! O~ __ ~'LI' ~. ·· __ ~_'~~'~-~·' __ , ~. ___ " _"'~' __ ~_~'~' _~;_: ~I_' __ ~I __ ~~'~ ___ 'L-__ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 3609 
1 
2 
r.hum. 
shum 
-I 
· 
I 
, 
· 
, . 
· 
q 
" 
t r 
,. 
I 
,. 
' ( 
" 
I 
• 
20 100 r---,---,--,---,---r---,---,--,---~~~r---, 
ptu FGfile: 
10 
9 0 
o 
80 
-10 
70 
-20 
6 0 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
2 0 
-70 
10 
."":---.-. , .' 
'. \. 
. . ; . 
/ j 
f . 
' l 
./ 
./ 
:. / 
./: . 
-80~-~--~-~~~-~--~-~~-~--~-~~--~-~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2873 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 FGfile: CD104_0491116. 100,-_-, __ -, __ ,-__ ,-__ ,-_-, __ -, __ -, __ ,-__ r.r--, 
10.0 ' , , 
90f-
9 .0 
80r-
8 .0 
70r-
7 .0 
60f-
6. 0 
50r-
5 .0 
40r-
4.0 
30f-
3 .0 
20f-
2 .0 
10 r-
1 .0 
o I 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
- .. 
.. ~ .. <c ___ ~ ____ -~/~,/J\ , 
300 600 
mb 
1 
2873 
- ' ,~ -
, 
900 
1 r.hum. 
2 s hum 
'f/:! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
0/0 
g / kg 
-i 
-
>1JI1 
.. 
'~ 
,., 
I 
1 
11 
d 
I 
• 
20 
ptu FN file: 
100 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
.. 
I 
20 }: 
-70 I 
10 : ". 
-80~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2848 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 FNfile: CD104_0492315. 
100,-_-, __ -, __ ,-__ ,-__ ,-_-. __ -. __ ,-__ ,-__ ,-_-, 
10.0 ' , T 1 . , 
90 r-
9 .0 
80_ 
8.0 
70_ 
7 .0 
60_ 
6 .0 
50_ 
5 .0 
40_ 
4 .0 
30_ 
3 .0 
20_ 
2 .0 
10r-
1 .0 
. . -. 
. - . .: ,,,,--, . 
-:- '.- ! 
. --" " , ."' ........ . 
. .. :
-
.; .". 
:: -' , 
: ': 
. .. ~ -
. - . ~ -~:t~ 
-
-
-
-
-
.. ~'.- .,-- ... . ':~~- : ;"~' ./ 
O~_~~~_·LI· ~:~: ~··~~~'~· I. _· _· _~. L-'_~;~ __ ~' __ L-_~~_-L __ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 2848 
\ 
! ~ I ~ i ~ 
I 
-
l 
• 
1 
J 
-. 
20 ptu FU file: 
100 r----..-~-.----.-----.-----r----.-----.----.---~~----r---~ 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 \ 
\ 
<: ' ~\...... . 
. .; 
,!.. ... "J 
., 
-80~ __ ~' ____ ~ __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ ~ ____ -L __ -=~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2843 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
100 
RSptu104 FU file: CD1 04 __ 0501 057. 
10 .0 r----.-----,-,---,-----.-, ----r-,---"-----,-,---,,r----.-, ---· -r-,--~ 
90 _ 
9 .0 
B0r-
8 .0 
70r-
7 .0 
601-
6 .0 
50r-
5 .0 
40r-
4.0 
30t-
3 .0 
201-
2.0 
- . 
'. :. : ' 
: : : :.< 
:: ~ ~: \ . ' . 
" -, 
. , 
' .' 
: 
., 
., 
-
-
-
-
. , 
-
..,: " . 
-
-
-
11. ~ Io;t-r----'.::.J.j_-: _··-~._·.L., .c'-. ,,~.--_~-~·-'''''.,,-'''--=-~-::::·~-:t:=-[_-c,. __ ~_·~~L/_/_--- :;;\·:o!::~'""X;__--.L..I--.....JIL.--·=~ I ____ L-I __ .......J-
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 2843 
1 
2 
r .hum. 
shum 
20 
100 
10 
90 
0 
80 
·10 
70 
·20 
60 
·30 
50 
·40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
ptu 
1. 
",' 
, 
\ 
GBfile: 
~ '. 
r ~--~" 
\/ I 
-80~ __ -L ____ J-__ ~~ __ ~ ____ J-__ ~~ __ ~ ____ J-__ ~~ __ ~ __ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2221 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 GBfile: CD104_0502302. 
100,-_-, _ _ -, __ ,-__ ,-_ -, _ _ -, _ _ -, __ ,-__ ,-_-, __ -, 
10.0 ' , , , , r r T r r 
90_ 
9 .0 
80 _ 
8 .0 
70 _ 
7 .0 
60_ 
6 .0 
50 _ 
5 .0 
40_ 
4.0 
30 _ 
3 .0 
20 _ 
2 .0 
-
-. 
: ; 
: .. 
: . . -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 
-
-
, I 
, 
11 
... 
· I 
-. 
I 
I 
'" 
,1 
, . 
-
I 
• 
I 
• 
: I 
, , 
-
· 
I 
, . 
• I I 
~ 
I 
-
• 1 
L I 
~ 
• 1 
• 
1"-
1 
ptu <31 file: 20 
100 r----,,----,-----,-----,-----.-----,-----,-----r--~-r-----r----' 
10 
90 
o 
8 0 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
j 
0 0 
pressure 
start 
stop 
0 O.OON 
300 600 900 
mb 1 temp 
1 2 p temp 
2930 3 ept 
o O.OOE 
C 
C 
C 
100 
RSptu104 GI file: CD104 __ 0511119. 
1 0 .0 
90 
9 .0 
80 
8 .0 
70 
7 .0 
60 
6 .0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3.0 
20 
2 .0 
10 
1 .0 
.. 
. .. -. ' .. - .. -::.:...!-.,/;,~ •.  :.>:~ .. 
-- -- .--.---:- .. ..: :-
. 
'.;. 
/' :'.r/ . . 
i;r.. £t~~/i";"\:> '::./ ,:: '. 
" 
. ~ 
'~:J ... . 
-
. .. 
__ .. "::.- .. . ._ :\ ..... / .. 7 . J'~~:.r)~ 
O~--~----_-L-~~~· =· ~.--~~-----L--~~~L~-~! ~----L---~~---L----~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 2930 
Il 
[ 
20 
100 
10 
90 
, 
0 f-80 
-10 , 
70 
-20 f-60 
-30 
50 
, 
-40 
'-
40 
-50 r-30 
-60 
20 '-
-70, 
10 
ptu 
I I I 
GPfile: 
I I I 
-
-
-
. " ./ 
/' 
, I 
,. 
-
-
-
-
-
-
-80~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~~ __ ~~.~I ___ ~L __ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 1 875 3 e pt 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 GPfile: CD104_0511438. 
100,-_-, __ -,--,---,---,---,---,--,---,---,---, 10.0 
90, 
9 .0 
80_ 
8 .0 
70 , 
7 .0 
60_ 
6 .0 
50_ 
5 .0 
40_ 
4 .0 
30_ 
3.0 
20_ 
2 .0 
10 _ 
1 .0 
o I 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
I I 
300 
mb 
1 
1875 
- . 
, ,.- r ' ,I"'\. -' .'0' , 
~,: -, I , 
600 
' -.. :
.r. ... :" .. ;: . 
- - t'~ .. "!·l<.'" 
. ~A~':!I';'i~ t , , 
'.: . 
t,_ 
. . : 
900 
1 r.hum. 
2 shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
;1 
, r 
i 
" 
[I 
., 
'\ 
~ 
l 
• 
-
20 
ptu GWile: 
100 r----.7\----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-~~r-----r----. 
10 \ 
:g \ 
-ig ~ .. ~ 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
",' ' / 
. : ~'. . 
" J" 
/ 
··r/ -80~--~--~~----~~--~----~----~~--~----~--~~=_---L----~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3383 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 
100 GWile: CD104 __ 0512255. 
10.0 ' " 
90 r-
9.0 
80 I-
8 ,0 
70 I-
7 .0 
60 , 
6 .0 
50 :-
5,0 
40 :-
4,0 
30,--
3 .0 
20_ 
2 .0 
10_ 
1 .0 
, . 
,--- . 
. . - . 
, . , 
,. 
... 
I . " 
-
-
-
-
'. ' 
" 
-
.. "'! ... " • i .' " O:" ,;j;,,; •. r..- · ;; '. :': 1 :-. , .. . 
-
:: . 
:'\:' .. 
:: " 
.: . ~ 
.. 
-~ r ~: . 
• 
-
-
O~~~L-I --~~~~~~~~~--~=_--~--~--~~~~L---~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 3383 
0/0 
g / kg 
20 
ptu HDfile: 
100 ,----,·· ----,----,,----,-----,----,-----,-----,-~-,-----,----' 
\ 10 I 
90 \. 
o 
80 \ ":--, , 
,,:' ,\ :, ...... ' 
. '\. . 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 i' ./. 
I 
?': 
'. ~~ 
/ 
/ 
\/--1 -80~ __ ~~ __ -L __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ -L ____ -L __ ~~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 4104 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 HDfile: CD1 04 __ 0521 048. 
100,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, 
10.0 1 1 1 1 
90 1-
9 .0 
80 1-
8 .0 
70 _ 
7 .0 
60 _ 
6 .0 
50_ 
5 .0 
40_ 
4 .0 
30 _ 
3 .0 
20_ 
2 .0 
_ F~ 
10 _ .- ... - . . - - __ _ ~</"? 
. .;, 
~~ -._-:~7'_ ... ___ .---
-
-
-
,. 
....... : 
'.- -
-. -' .. 
-
-
-
-
-
-
1 .0 .- - - . -.~. .. -~--..:>--.' 
o ~~" :::::'" . i. c,:.:..·· . ...:.....:~.:..:..~~~::::r:::::::=:c::....=-~ , __ 1..;' ~_'L-~,.J'~_....l' _ ___.J 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 4104 
1 
2 
r .hum. 
shum 
, . 
1 
• 
. I 
, 
, ' 
.. 
, 
• 
I 
• 
-
20 
ptu HKfile: 
100 .----,~---.----.-----,-----r----,-----,-----r~--,-----,----, 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
.- . 
( 
.. ... ;/. 
0 0 
pressure 
start 
stop 
o O.OON 
300 600 900 
mb 1 temp 
1 2 ptemp 
3225 3 ept 
o O.OOE 
C 
C 
C 
100 RSptu104 HKfile: CD1 04 __ 052231 9. 
10 . 0 .----.,-----.----.-----,-,----r----"-----,-,---,,r----,-,--~r,,~--, 
901-
9 .0 
801-
8 .0 
70 1-
7 .0 
601-
6 .0 
501-
5 .0 
40 1-
4 .0 
.. 
f' : 
... ... 
.' .:. 
.- ;'" 
';,,'.:,' : 
f.::r'·':"/!/;:'JI"!"~; '..,., 
; j'~'\-i ._. 
; / -: 
:: " 30 1-3 .0 ;: -
201-
2.0 
.- - . ' . . - . 10 .. - - - , I- ._ - _. ' -"_-" -'-" //~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 .0 - ~---r-_..-'V' 
o '=-__ ----L~~_L_-==~~:::::::L~.~.--L---~'c=_---L----..J'~---=-~ , ____ L-, __ ---.J 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 3225 
-I 
. 
-
I , 
-
i 
, 
I 
! ~ 
• I 
· . 
I 
> 
; I 
, . 
· I 
! 1 
. 
I 
l 
i 
ptu HRfile: 
20 ____ -,,-__ -,,-__ -, ____ -. ____ -, ____ -, ____ ~----~~--_,----_,----, 
100 ' 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
5 0 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
2 0 
-70 
10 
\ 
.\ 
\ ~ . . 
\ 
\J 
/ -80~--~L---~----~~--~----~----~~---L-----L--_,~~---L----~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2823 3 ept 
a a.aaN a a.aaE 
c 
c 
c 
100 
RSptu104 HRfile: CD1 04_o531 054. 
1 0 .0 I I 
901-
9.0 
801-
8.0 
70 c-
7.0 
60 ~ 
6 .0 
50 I-
5 .0 
40 _ 
4. 0 
30,-
3. 0 
20 _ 
2 .0 
10 _ 
1 .0 
I I I ! ! I I 
./;/Ii 
--_~~./J 
/;;;iLC~t/.fr.·' . . 
=-~ -. 
--cc; -- .- _ --.~ _ 
, 
; ,; 
: ."v": 
-- .. 
.-- : 
: __ -: ' "7 _ _--•. - . -~ . -
- . - - -----.~.>-. 
I 
-
.. 
-
-
..... , ... -
. , 
-
-
-
-
-
-
. i • I I I I I 
300 600 900 
O~~~~__ ~~~~=I~~~-L---L~~--~~ 
0. 0 0 
pressure 
start 
stop 
mb 
1 
2823 
1 
2 
r.hum. 0/ 0 
s hum g/k g I ' 
, 
-
I 
I • 
• 
-I 
.. 
----------------------------~-----------.----------------------------------~" 
20 
ptu HYfile: 
100 
10 
-90 
\, ' , , , , '~/ 
.:/"' 
\' / , / 
, 
-
0 
-BO 
-10 
-' 70 
-20 
-60 
-30 
-50 
-40 
-40 
\ ,-/. 
~~ " ,//' 
, ~.... /' ~~~, / __ r-\, r 
/ • ~  '. . . . 'r; ..... '.../V-
I " ,, -~
-
-
-
-
-
-50 
-30 
-60 
I ' ~ ~ '- -
-20 
-70 
-10 
f 
-BO~--~' ~--'--L-I--~I~---~I----L-I--~I~---L-----L--~~~--L-----~ 
o 0 300 600 900 
-
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3275 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 HYfile: CD104 __ 0531415. 100,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, 
10.0 ' " "" 
90 1-
9 .0 
B0l-
B.O 
70 1-
7.0 
601-
6 .0 
501-
5 .0 
40 1- ' 
4 ,0 
30 1-
3.0 
201-
2.0 
, -
- -
-
.. ... -
.. - .. ... -_. 
:":.. 
.. -.-. 
::. ,. ~ ... ~ . 
_ . ' ...  ~ -­
,_. 
.. , 
, f 
'!"'-i 
: .1 
- ---...: ~l 
o , 
. . -~-~.: . 
_L _-+-~, ':, , , 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
300 600 
mb 
1 
3275 
... 
" , , 
900 
1 r.hum. 
2 shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I I I I ,. 
I r 1 
I 
I 
I 
I 
\ 
1 
-
I 
• 
] 
ptu IF file: 
20r----,,----,----,,----,-----,----,-----,---__ ,-~_,----_r----, 100 
10 
9 0 
o 
BO 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
I 
"  , I' 
'\' 
', I.: 
'.\ 
10 : i . :~t · · 
-BO~--~~--~--~~--~----~--~~--~----~--~~--~----~ o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3446 3 ept 
a O.aON o O.OOE 
c 
c 
c 
I F file: CD104 __ 0532309-RSptu104 100 10.0 ,----,'-----,-,---"-----,-----,----"-----,-,---,,,----.-,----,----. 
90 r--
9.0 
BO f-
B.O 
70 f-
7 .0 
60 r--
6 .0 
50 r--
5 .0 
40 r--
4.0 
30 f-
3 .0 
20 r--
2 .0 
:/ . 
~:~~/;!/'. ~:-
-'~~ -- . 
. -
1 
2 
" .. .. 
~ ,,' 
/ '",' 
:f ":/r I' 
.-
, 
r.hum. 
shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-I 
'. 
-
I 
-
'I 
-
1 
• 
1 
· 
n 
• 
1 
• 
i 
• 
• • 
• • 
• 
ptu IM file: 
20 ______ ~--_,,_--_,----_.----_,----_,----_.----_.~--_,----_,----, 100 ' 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
2 0 
-70 
10 "iJ/~ 
-80~ ____ L-__ ~L-__ ~~ __ ~ ____ ~ ____ ~~ __ ~ ____ -L __ ,-~~ __ -L ____ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3176 3 e pt 
a a.aaN a a.aaE 
c 
c 
c 
RSptu104 IM file: CD1 04 __ 0541 053. 
100,---_.-----,----.-----.-----,----.----_.----.-----.-----,----. 10.0 ,. I I I I I I I 
901-
9.0 
80t-
8 .0 
70f-
7 .0 
60t-
6 .0 
SOt-
5.0 
40t-
4.0 
30f-
3 .0 
20t-
2.0 
10 t-
1.0 
. .. 
. -
. 
. -;;".:--~--~ -! 
-- .. 
- ./ 
,/,". .;r.~"" '. '.-; 
{ " 
l~I'~( .. " : 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. . ''': ~ 
o ';,-___ -'--I ----I._-:~.~:r--:;:o. = - ""'-. ~./T"-'--__ --I.. 1-----:::c~I---..l.-' ---"'-----:.::c~'---.l.'----..J 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 3176 
1 r.hum. 
2 shum 
0/0 
g/kg 
-I 
-
I 
-
I 
, 
-
I 
-
I 
I , 
I 
. 
u 
r 
[ 
20 
ptu IT file: 
100 r----,-, ----.-----r----,-----r----.-----.-----~---.-----.----' 
10 
90 
o 
8 0 
-10 
7 0 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
, 
\ 
\ 
\ ,. 
, 
". , 
.. :----., 
/ 
I 
-~g ,/ 
-80~--~----~--~~~--~--~~--~~--~----~--__ ~----~--~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3272 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
100 
RSptu 104 IT file: CD 104_0542247. 
10.0 r----r-I---,I----'Ir----r-I---,,-----.----.----,I----- ,r----.. ~lo:----. 
90_ 
9 .0 
80 _ 
8 .0 
70_ 
7 .0 
60 _ 
6 .0 
50 _ 
5 .0 
40 _ 
4 .0 
30_ 
3 .0 
20 _ 
2 .0 
10 _ 
1 .0 
o I 
- . . 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
:.-)( 
~~:-~--. /\~-.-/-:./\ .. ~j 
300 
mb 
1 
3272 
600 
,. 
~. 
;-
. 
"" .' ., 
'. ." .:.~' 
":, 
: '.~" 
900 
1 r.hum. 
2 shum 
0/0 
g / kg 
\ 
] 
i 
• 
20 
ptu JA file: 
1 00 ,----.-----.-----.----.-----.----.-----,-----.~--.-----.----. 
10 \ 
90 \ 
8g \. 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
'----. 
\ 
~:/ 
-80~--~-----L--~~~--~----~--~~---L----~--~~~--L---~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3575 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 JA file: CD104 __ 0550249. 
100,-__ -. ____ -. ____ -. ____ ._----.---_.-----.-----.----._----._---. 
10.0 
90 
9 .0 
80 
8 .0 
70 
7 .0 
60 
6.0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3 .0 
20 
2.0 
10 
1 .0 
;r _ ,".- --
• - (""'"""'>.. " 
.... _.. - _.=-.: '0 '-_ .. . r-v_J ".: 
0~~~--~--~~~=±~--~--~~--L----L--~~---L--~ 0. 0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 3575 
- -
0/0 
g / kg 
• 
• 
I 
• 
ptu JH file: 20 100 r----..----.----~----~----r----.-----.-----r~~" " ~"-.-----.----~ 
10 \, 
, 
90 '\ 
sg \~ 
-10 "~, 
70 " ' ~ 
-~g "\ 
:~~ I~ 
30 " -~g " "I 
-70 '" ) 
10 "'vV 
-SO~--~-----L--~~~--~----L---~~---L-----L--~~----L---~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3735 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
100 
RSptu104 JH file: CD1 04_05511 06. 
10 . 0 r----.-1 ---.1-----r-1 --,1----'1-----.-1 ---,1----~1-----.-1---,,----~ 
90_ 
9 .0 
SO _ 
S .O 
70 _ 
7 .0 
60 _ 
6.0 
50 _ 
5 .0 
40 _ 
4 .0 
30 _ 
3 .0 
20 _ 
2.0 
" .' t ," 
-
-
-
-
-
-
-
-.';'''"'"\~-:::'~~~j,/~'-' " -
11. ~ "'-,----~" .=l,~ __ ~_-J.I :"'-·."~~-_~-"":',;~\~/~"·~.;..;'''',t'''~.,±.-::::· ::..'--· _" -L...,-·---/~,--;O---....l.----....L---:o:~:__--.L.----.J 
0.0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 3735 
~ 
!~ 
~ 
j 
... 
w 
] 
1 
• 
,\ 
~ 
1 
• 
20 
100 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
ptu 
\ 
I j ' 
JO file: 
I 
I 
-80~ __ ~ ____ -L __ ~~~ __ L-__ ~L-__ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3382 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 JOfile: CD104 __ 0551447. 
100r-__ ~ ____ -r ____ ~ ____ .-__ -'r-__ ~ ____ -r ____ ~ ____ .-____ r-__ ~ 
10.0 
90 
9 .0 
80 
8 .0 
70 
7 .0 
60 
6 .0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3 .0 
20 
2 .0 
10 
1 .0 .. H _ . • • _. _ . _ . . - - - - -
.- ... - .. - - -
.. 
-
_ . -
O~ __ ~ __ ~ __ ~~=-~~ __ ~ __ ~~~L-__ ~ __ ~~~L-~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb h 1 r. um. 
start 1 2 shum 
stop 3382 
0/0 
g / kg 
I 
,~ 
oo-
n 
.. 
:I 
• 
J 
• 
-
ptu JV file: 
20r--,,--'---'---.---r--.---'---r-~-'---.--, 100 \ 
10 \ 
90 
o \ 
so " 
" 
-10 ~ .......... 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 / 
30 / 
-60 
20 
-70 / 
10 ."' 
," 
) 
/ 
-SO~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ ~ ____ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3211 3 e pt 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 JV file: CD104_0552254. 
100,-_-, __ -, __ ,-__ ,-__ ,-_-, __ -, __ ,-__ ,-__ ,-_-, 
10.0 
90 
9 .0 
SO 
S .O 
70 
7 .0 
60 
6 .0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3.0 
20 
2 .0 
10 
1 .0 - . - --- ---. .. . . - -_ _ _H _ 
_: "'cooo' j "'\ ... 
./ _..: .H ! .'~ .. ~ . ,.. 
.::: 
" I 
~ .' " 
.:" .... " 
' ... 
" . , 
. ' H ••• • _ _ . 
-, 
.' . 
<.-" 
,. 
," , 
-:-~ ,,_ .. 
O~ __ ~ __ ~~~~==~ __ ~ __ -=~ __ ~ __ ~ __ -=~ __ ~ __ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 3211 
ptu KCfile: 20r----,-----.---~,_--_.----_r----,_----._----~r__,----_r----, 100 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
o O.OON 
300 
mb 
1 
2993 
, . 
!..:' 
600 900 
1 temp 
2 ptemp 
3 ept 
o O .OOE 
C 
C 
C 
CD1 04 __ 05611 02. RSptu104 KCfile: 
100 10.0 ,----.-,---.,-----.-,---.,----"-----.-,---.,----",----r-,---,,----, 
90_ 
9 .0 
80_ 
8 .0 
70_ 
7 .0 
60_ 
6 .0 
50_ 
5.0 
40_ 
4 .0 
30_ 
3 .0 
10 _ 
1 .0 __ 
o i . 
0.0 0 
pressure 
- -
start 
stop 
.. 
- - --
. , 
300 
mb 
1 
2993 
J 
600 
I 
1 
2 
~ .::: i . . . 
," .' 
.' 
... 
. - ,' ; 
J",: .,;.--~-:-:: 
I 
900 
r.hum . 
shum 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
• 
20 
ptu 
100 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
KJ file: 
"" \' " ,. ~ ~ 
, """ 
\ "- -:-: 
,I 
/ 
/ 
.;/ 
/ ,-
./ 
300 
mb 
1 
2326 
" . 
o O.OON 
:·1 
600 900 
1 temp C 
2 ptemp C 
3 ept C 
o O.OOE 
RSptu104 KJ file: CD104_0562251 
100,-__ ,-_-,,-_-, __ -, __ -, __ -, __ -, __ -, __ -, __ -, __ , 
10.0 I . I I I I I I I I I 
90 _ 
9 .0 
80_ 
8 .0 
70 _ 
7 .0 
60_ 
6 .0 
50_ 
5 .0 
40 _ 
4 .0 
30 _ 
3 .0 
20_ 
2 .0 
_. - . . 
:-. - . 
;J. 
i 
/':1',.: ~ __ ~ -. , 
; : I" 
.:: .- - .: 
, 
-
-
-
-
-
-
-
-
/ ~ ';;-c----'--~""+t::-'-, .'-. /----;=cf.-~-.' ._ / ...1' _ . • _~_. _' _ -'-I_-;:::~-;';> 1 C;;':C-;'::_::_if'_·~..L\_-".! ~-.. :-; --'---=;S;:--'------' 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r .hum. 
start 1 2 shum 
stop 2326 
I 
• 
ptu KOfile: 
20 ____ -,-, __ -, ____ ,-____ ,_----,----,-----,----,-~--,_----,_--_, 
100 ' '/' 
10 ~. 
90 
o 
BO 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
\ 
-BO~--~-----L--~~~--~----L---~~---L-----L--~~----L---~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3279 3 e pt 
o O.OON o O .OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 KOfile: CD104 __ 0571115-
100,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,_----,----,-----,----,-----,-----,_--_, 10.0 ' , , , , , 
90r-
9 .0 
B0 r-
B.O 
70 r 7.0 
60 r-
6.0 
50r-
5 .0 
40r-
4.0 
30 r 3 .0 
20r-
2.0 
10r- _. ... _" .~ 
.. 
-
-
-
-
" : 
-
1 .0 . . --'- -~-~. ' r-r--',.~- =~~ ::;;._ =' 
0~--~~.·· .=· ==~.=7~L· .~.-.. ~~~~· ~==±.~~'--L-I~~I~--~·~ ~ __ ~IL_· ~~~I~--L-I --~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 3279 
1 
2 
r.hum. 
shum 
• .. 
i 
.. 
r , 
· 
•• 
... 
• 
" 
'j 
• 
a 
• 
~ 
• 
20 
ptu KXfile: 
100 I \' I I I I I 
I ~/ I I 
10 \ 
-
' \ -90 / 
0 '\ / - " -80 '\ -10 
-
"', / -70 -20 'I 
60 
- 7~-,~. /. --30 - -50 
-40 
- -
40 / , ' I ' ' . ' 
-50 
-
'/ ~, -30 -60 
- 7 ' -20 
-70 
- ,\/ -10 
-80 1 ~ _I L -.L -.I L -.I 
0 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp C 
start 1 2 ptemp C 
stop 3832 3 e pt C 
0 O.OON 0 O.OOE 
100 
RSptu104 KXfile: CD104_0572249. 
10 . 0 r---'---'-1--'1~--'-1--'-1--'1---'---'--'---'---' 
901-
9 .0 
80 1-
8.0 
701-
7 .0 
601-
6.0 
501-
5.0 
40 1-
4.0 
301-
3 .0 
201-
2.0 
10 1-
-
. :. . 
.' 
- , 
. ' 
, . 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 .0 - r-----',_ '--"'. = 
O~~:-~L· ~~~;~L-I --~==~X~~,-~,---~~~i-~~:=~,----~,--~~I~---L-I--~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 
start 1 
stop 3832 
1 r.hum. 
2 shum 
0/0 
g/kg 
9 
~ 
2 
9 
j 
J 
j 
li 
, .. 
.. 
'" 
'1 
,,, 
o 
• 
l 
• 
-
20 
ptu LE file: 
100 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
\ 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80~ __ ~ ____ -L __ ~~~ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ _L ____ ~ __ -=~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3297 3 ept 
o O .OON o O.OOE 
c 
c 
c 
100 
RSptu 104 LE file: CD104 __ 0580243. 
10.0 .----.-'---.,-----,.----.-, --.,-----.-,---.-,---.,-----.-,---.-,---. 
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100,-_-, __ -. __ ,-__ .-__ ,-_-, _ _ -. _ _ .-_ _ .-~_,-_-. 
10.0 ' , 
90 _ 
9 .0 
80_ 
8 .0 
70_ 
7.0 
60_ 
6 .0 
50 _ 
5 .0 
40_ 
4 .0 
30_ 
3 .0 
20 _ 
2.0 
10 _ 
1 .0 . ... 
o ·F->" . , 
0.0 0 
pressure 
start 
stop 
, ••. 1""'. 
"" 
,A, ... 
\i ,:,'>r,:;.lVr . 
~ ; 
, 
. // 
"-.1\ . - ~ : 
.. .,."..; 0": . ~-;- -, . I 
300 
mb 
1 
3029 
.' I 
600 
I I 
1 
2 
. . ",,' 
I 
900 
r.hum . 
shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0/ 0 
g / kg 
--
ptu QAfile: 20~ __ ~~-, __ -, ____ ,-__ ,-__ -, __ -, ____ ~~~~,-__ -, 
100 1 
10 
9 0 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
2 0 
-70 
10 
"I Y 
-
-
-
-
-
-
./ 
/ --
-
-80~_~ __ -L_~~~_~ __ L-_~~_-L __ -L_~~ __ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2898 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 QAfile: CD104_0641415. 
100r-_-'_-~---' __ .-__ '-_-' __ ~ _ _ -' __ .-__ r-__ -' 
10.0 
90 
9 .0 
80 
8.0 
70 
7 .0 
60 
6 .0 
50 
5 .0 
40 
4.0 
30 
3 .0 
20 
2 .0 
10 
1 .0 
- .•. 
. _. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O~ __ ~ __ ~~~~~==~~~~~~ ____ L-~~ __ -L __ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r .hum. 
start 1 2 shum 
stop 2898 
1 , 
-. 
1 
I 
1 
. 
I 
, 
. 
I I 
-
I 
'I J 
I 
r--
, J 
~ j [ 
i 
I: , 
20 
ptu QHfile: 
100 r----,--\ ---,----,-----.-----r----,---- ,/-----.--~T~--?--.----. 
10 \ 
9 0 \ 
Bg \ ~.~ 
.~g L~ .  
-20 ..' 7'i~::::::,.. 
6 0 ~~ 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
2 0 
-70 
10 
-BO ~--~-----L---~~~--~----L---~~---L----~--~~----L---~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3521 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 
100 QHfile: CD1 04 __ 0642301. 
10.0 I 
9 0 r-
9.0 
BO r-B .O 
70 r-7 .0 
60 r-6 .0 
50 r-5 .0 
40 r-4 .0 
30 r-. 3 .0 
20 
-2 .0 
10 
'--1 .0 
. 
I I I 
. 
.-
~: j 
:", ; 
:, J 
";, .. 
'. v.-
I ".. ," 
-
-
-
-
-
-
" . 
--
~/' 
~ : . 
. (: t 
:' ; . ,....1" . 
... ~/;..~~~~~~ - -: -=-"- --
-
-
-
-
. ~\~ O~~-~· i---~~~~. ~· ~· ~· ___ · ~IC~-~· ~_u~~ __ ~_~r~--L---~----~=_---L--~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 3521 
0/0 
g / kg 
] 
,~ 
.. 
• 
1 
J 
11 
-
:J 
,. 
!I 
-
1:1 
-
• .. 
I 
ptu OOfile: 20 
100 .----,-r---r-----r----.-----r----,-----r-----r----.-~~r----, 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 . 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
0 O.OON 
300 
mb 
1 
3543 
600 900 
1 temp 
2 ptemp 
3 ept 
0 O.OOE 
C 
C 
C 
100 RSptu 104 OOfile: CD104 __ 0650248. 1 0 .0 ,----,-'---,,-----,-,· ---,_,---,,-.. ----r_,---,_,---,,-----~,,~: --,-,---. 
90 _ 
9 .0 
80_ 
8.0 
70_ 
7 .0 
60_ 
6. 0 
50 
5 .0 .,. 
401--
4 .0 
301--
3 .0 
201-
2 .0 
1 0 I--
1 .0 
o ._-0--,=- : . 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
~, Q , 
300 
mb 
1 
3543 
:.~ ':. 
''' , : 
I 
900 
1 r.hum. 
2 shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
t 
n 
11 
" 
, 
300 
mb 
1 
2057 
QVfile: 
, , , , , 
600 
o O.OOE 
, 
900 
1 temp 
2 ptemp 
3 ept 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
c 
c 
c 
100 
RSptu104 QVfile: CD1 04_06511 00. 
10 .0 '---'---'-'--'---'-'--'---"---'-' --'1---'-1--,~1--' 
90 _ ".. , 
9 .0 
80 _ 
8 .0 
70 _ 
7 .0 
60 _ 
6 .0 
50 _ 
5 .0 
40 _ 
4 .0 
30 _ 
3 .0 
20 _ 
2 .0 
10 _ 
1 .0 
o . ,. 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
. , 
300 
mb 
1 
2057 
., 
. , 
:~. 
.:;. 
,<1-,-:": 
.. 
~ 
. , ~ ?.~,;'~ ' 
1 
2 
I I 
900 
r .hum. 
shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0/0 
g/kg 
20 
100 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 · 
10 
ptu RCfile: 
,.,-...... . 
.. ;~~ 
/ 
/ 
/ 
.'",/ 
-80~ __ ~ ____ ~ __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2442 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 RCfile: CD104 __ 0652250. 
100,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, ____ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, 
10.0 " ~ , 
90 r-
9 .0 
80 r-
8 .0 
70 r-
7 .0 
60 r-
6 .0 
50 r-
5. 0 
40r-
4 .0 
30 r-
3 .0 
20r-
2 .0 
10 r-
1 .0 
o I 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
- , 
300 
mb 
1 
2442 
. J 
I I 
1 
2 
." 
I I 
900 
r.hum . 
shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 
" 
1 
• 
ptu RJ file: 
20------".--,~--_,----_,----_,----_,----~----_r----_r~~_r----, 
100 ' '-
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 . ,,' " ~ .: 
-80~ ____ ~ __ ~ ____ ~~ __ ~ ____ ~ ____ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~~=-__ -L ____ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3287 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 
100 RJ file: CD1 04 __ 0661 059. 
10.0 I I 
901-
9.0 
80 1-
8.0 
701-
7 .0 
601-
6.0 
501-
5 .0 
401-
4 .0 
301-
3 .0 
201-
2 .0 
101-
1.0 
I I I I 
., 
j 
, 
I I I I 
-
-
; . 
-
.. 
-
: 
-
..... 
.. 
-, 
-
.. 
-
-
0~ __ ~J~2· ·· ~·~·· ~I __ ~~!~==~~~~~2-~' ___ ·~~~~~'L~ __ -L _____ L-L __ ~.~I ____ L-I __ ~ 
0.0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 3287 
I 
I 
. 
I 
20 
100 
10 
90 
0 
BO 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
ptu ROfile: 
\ 
-BO~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L __ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2664 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 ROfile: CD104_0662325. 
100,-_-,,-_-,---,- --,- --,---,---,---,---,-- -,--, 10.0 
90 
9.0 
BO 
B .O 
70 
7 .0 
60 
6 .0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3 .0 
20 
2 .0 
10 
1 .0 
.-
\:./ 
.:..:: ; 
... ; 
. j :; /'" 
f1~ 
:: I.J 
; 
. , 
O~ __ ~·~~~~~-L __ ~ __ ~=-__ L-__ ~~~ __ -L __ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 2664 
-. 
.. 
11 
• .. 
•• . ~ 
.-
I~ [ 
p t u R X file: 20 ____ -,-, __ -, ____ ,-____ ,-____ ,-__ -, ____ -, ____ ,-____ y-____ ,----, 
100 ' 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
\ . 
-80~---L----~--~~---L----~--~~---L----~--~~---L--~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 3147 3 ept 
o O.OON 
.. 
. .. 
.. 
.. -... -
.-
... 
• ~'. ,,:: 
.. 
-
.~ . /\ ... 
;/ 
.,,;" 
:" 
c 
c 
c 
' . 
•• 
'. 
.. 
1 
.. 
11 
.. 
• 
-
• • 
ptu SEfile: 
20 ---~~---r----~----~----.---~-----r----~----",----.----, 100 ~ 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
o O.OON 
300 
mb 
1 
2721 
600 
o O.OOE 
v··.....,.-~ ... ~;,,/ .. \ 
, ' 
' / " 
--'" 
.. .. 
, 
900 
1 temp 
2 ptemp 
3 ept 
C 
C 
C 
CD104 __ 0671431. RSptu104 SE file: 100 
1 0 . 0 .----.-,---.,-----.-,---.-,---.,-----.-,---.-,---.,--, ---.-,---~1·. ----. 
90t-
9 .0 
801-
8.0 
701-
7 .0 
60t-
6 .0 
501-
5 .0 
401-
4 .0 
301-
3 .0 
20 1-
2 .0 
101-
1 .0 
o ""c'_-' 
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
/ <J 
/ 
~~.-/' 
300 
mb 
1 
2721 
; : : 
I 
600 
'-" 
.. ~
i. 
I 
. : . 
1 
2 
900 
r.hum. 
s hum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
1 
'. 
. J 
" 
-
11 
" 
'I 
.. 
.. 
Il ,. 
11 
" 
-I, 
20 
ptu 
100 
10 
9 0 '\ 
'. 
0 
8 0 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 '. 
" 20 
-70 
10 
/ 
. :/ 
. · ·./i>i i . 
.~, - .V 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
o O.OON 
SL file: 
300 600 
mb 1 
1 2 
3375 3 
o O.OOE 
900 
temp 
ptemp 
ept 
, 
, 
.. , 
C 
C 
C 
RSptu104 SL file: CD104_0672303. 
100 r-_-._--r--.---.---r---.---r--.-~-.---r---. 
10.0 : : 
90 
9 .0 
80 
8 .0 
70 
7 .0 
60 
6 .0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3 .0 
20 
2 .0 
10 
1 .0 
0 - -_ . 
0.0 0 
pressure 
start 
stop 
300 
mb 
1 
3375 
... 
- .. -
; 
r 
600 
-:-.-:: • J ",: 
.. 
; .: ;.~~ ~'1 .. :-
". : 
1 f; 
• l ' 
i _ .~ 
1 
2 
. .-
. . 
. .-
., 
~ . 
. -;-
'., ~: -~ ,-
. ' . 
900 
r .hum. 
s h um 
• 
• 
• 
I 
11 
20 
ptu SSfile: 
100 
10 
-
9 0 
0 
-
80 
-10 
-
70 
-20 
-
60 
-30 
-
50 
-40 
-
40 
-50 
-
30 
-60 
-
2 0 
-70 
-
10 
-80 
0 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp C 
start 1 2 ptemp C 
stop 2695 3 ept C 
0 O.aON 0 O.OOE 
RSptu104 SSfile: CD104_0680257. 
100,-_-,,-_-, __ -, __ -, __ -, __ -, __ -, __ -, __ -, __ ,-___ --, 
1 0 .0 
90 
9 .0 
80 
8 .0 
70 
7 .0 
60 
6.0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3 .0 
20 
2.0 
10 
1 .0 
... 
. . - .. n_ . 
, 
.. ,j 
!'.I-~ ' 
/ ) 
. :'i.: 
; 
l 
. . ~;-' 
. -. ,..-./ \ 
.~ V 
t·?'"· ... ~~,"';o>. 
'\~ 
....... 
; . 
,'. 
. .. 
, .. 
- .-
-. - .-
: .. 
-
-
-
.; -
, .~ -
-
-
-
, .-
-" .--
-
-
O~ __ -L __ ~~-£~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ -L ____ ~ __ ~~ __ ~ ___ ~ 
0.0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 2695 
1 
· 
-
1 
· 
, 1 
• 
-
1 
.. 
1 
" 
'1 
• 
" 
20 
ptu SZ file: 
100 .----.--:~,--.----.-----,-----.----.-----.----.-----c~---.--~ 
" . 10 ., 
9~ ~\ 
80 .\ 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
o O.OON 
'\ 
I. 
mb 
1 
300 
2225 
/' 
;,.. . 
600 
o O.OOE 
100 RSptu104 SZ file: 
900 
1 temp C 
2 ptemp C 
3 ept C 
CD1 04 __ 06811 01. 
10.0 '---'-'--"---'-'--'-'--"---'-'--'-'--"---'-'--'-'--' 
90 1-
9 .0 
80 f-
8 .0 
70 f-
7 .0 
60 1-
6 .0 
50 f-
5 .0 
40 f-
4 .0 
30 f-
3 .0 
. .... 
-
-
--- -.. -
-
-
-
' .~ ~ . . 
: : r' " 
c , -
. .' 
' ; :'. 
,. 
.' 
.; 
,/ 
-, _ -: :. i~ 
-
",' i ' 
/ _. ' -
11. ~ ~f-__ . .L "-'-"--;-'::'~E'7-7[':l' -' .. ..;, ' ==:~/~.'_.L.I(_/_..lI_----:""~I __ .L.I_---..lI_----:O:-:I~_· ···_-:·_· .L. I _--.-l-
0 .0 0 300 600 900 
201-
2 .0 
pressure mb 
start 1 
stop 2225 
1 r.hum. 
2 shum 
0/0 
g / kg 
20 
ptu TGfile: 
100 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
-~~ l / 
1 0 W -80~ __ ~ ____ ~ __ ~~~ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ ~ ____ ~ __ -=~ ____ L-__ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 p temp 
stop 3196 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 TGfile: CD104 0682251. 
100._--_,--~_.----,_----,_----._~_,----_.----,_----,_----._--_. 
1 0 .0 
90 _ 
9 .0 
80_ 
8 .0 
70 
7.0 - ' 
60 _ 
6 .0 
50_ 
5 .0 
40_ 
4.0 
30 _ 
3 .0 
20_ 
2 .0 
10_ 
1 .0 
o ~-+ --,. -
0 .0 0 
pressure 
start 
stop 
300 
mb 
1 
3196 
I 
,; 
• 
~. ". 
.... ~, ... ; . .-.:.. . 
, .• , 
,~ . 
" . ,.., 
-.: /.>r'\".:/~:::.-!;:;.f;· 
: -. " 
~+tU""~ 
; , 
" .",'" 
.' ~ ! 
I 
600 
I I I 
900 
1 r .hum. 
2 shum 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
0/0 
g/kg 
ptu TN file: 20 1 ~g r_----.-,,\-:-. "-----.-'---.-'---.'----/- .,-- .,,--.-./-,~ . ,--~-.-,---., ----_. 
o \ 
80 - ' \ -
-ig - ',,:,,-_ // -
-20_ -~/ _:~ ::::...,~~'V, .. ,j·'t'-'"'\ / -_.'................ ,j 
so - ......... . '-1" . ....,./ ',0.- ,. 
. -....~ ---v. "-.' 
-:g - / .. . " . . 
-so .. ,,1 . .' .,-~ 
30-/ . . ~ 
-
-
-
-
-
-70 _ 
-
10 " 
-~g - ,/"'( ' ',-, 
-80~_'_' _~, __ ~, __ ~~~, ___ ~, ___ , ~, ____ ~~, __ ~, ____ ~, ____ ~~ __ ~ __ ~ 
o 0 300 600 900 
100 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 pte mp 
stop 2858 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
RSptu104 TNfile: CD104_0691243. 
1 0 .0 ,----.-'---.,-----.-,---.-,---.,-----.-,---.,----·,-----.-,---.,----· 
90_ 
9 .0 
80_ 
8 .0 
70_ 
7 .0 
6 0 _ 
6 .0 
so_ 
S .O 
40 _ 
4 .0 
30r-
3 .0 
20_ 
2 .0 
10 _ 
1 .0 
o .. .. 
0.0 0 
pressure 
start 
stop 
. '~ . ~-: 
300 
mb 
1 
2858 
. \::. 
t /!r:--"~_ 
, 
;:-:1 
-~: ...,. 
, 
, 
, 
1 
2 
, 
900 
r.hum. 
shu m 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0/0 
g /kg 
.1 
• I C 
-
• t1., 
20 
ptu 
100 
10 
90 
0 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
20 
-70 
10 
-80 
0 0 
pressure 
start 
stop 
a a.aaN 
.. 
. '. 
" 
" 
mb 
1 
300 
593 
TU file: 
I 
600 900 
1 temp C 
2 . ptemp C 
3 ept C 
a a.aaE 
RSptu104 TUfile: CD104_0692303. 
100,-_ -, _ _ -, __ ,-_ _ ,-_ _ ,-_-, __ -, _ _ -, _ _ ,-__ ,-_-, 
10.0 
90 
9.0 
80 
8.0 
70 
7.0 
60 
6.0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
~ 3.0 
20 
2 .0 
10 
1.0 
o~ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ ~ ____ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 593 
-li 
-I. 
. ... 
11 , . 
I ~ 
.. 
ptu UBfile: 20r _ _ ,,~~.-_ _ '-_ _ ~ _ _ .-_ _ .-__ .-_ _ .-_ __ ~ _ _ '-_ -' 
100 '\ . 
10 
90 
o 
80 
-10 
70 
-20 
60 
-30 
50 
-40 
40 
-50 
30 
-60 
2 0 
-70 
10 
-80 
,I 
0 0 
pressure 
start 
stop 
, , 
, " 
i;. 
f t, 
. ;-' . 
o O.OON 
300 600 900 
mb 1 temp 
1 2 ptemp 
2790 3 ept 
o O.OOE 
C 
C 
C 
RSptu104 UBfile: CD104_0692336. 
100,-_ _ ,-- -. _ _ -, __ -, __ -, _ _ -, _ _ -, __ -, _ _ -, _ _ -, _ _ , 
10.0 
90 
9 .0 
80 
8.0 
70 
7 .0 
60 
6 .0 
50 
5 .0 
40 
4 .0 
30 
3 .0 
20 
2 .0 
10 
1.0 
.: -
" . :: .. 
. ~ 
;rl,';' • . 
. '. 
t:-
j 
}' 
..-
o~~-~,,~,-=.~, .~ .. ~, ~~~~ __ L-~~ __ ~~~ __ L-~~ __ ~~~ __ ~ __ ~ 
0 .0 0 300 600 900 
pressure mb 1 r.hum. 
start 1 2 shum 
stop 2790 
% 
g/kg 
II 
-
-
•• 
• . 
ptu 
20 UI file: 
' i~ r_----''-,\-\', '----''----''----'-'---'-'-~-. -r ---,,--_-~.-r~~I----._ 
BO - \ . ./' . -
-10 \ / 7 0 - /./. 
-20 L .---/ . 
60 - . __ ".~_, . . . 
-30 . . / . ~-· ..... \r-----~- .~- J .~~ = ./ . ,~~i" 
30 fr1 ...  . . ""'----
-60 ." V "\ 
20 - l '---.. 
-
-
-
-
-
-
-
-:;g - .1/ 
-BO~---~I--~I--~~~I---~I--~I--~~~I---~I--~I--~~~I---~I--~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 temp 
start 1 2 ptemp 
stop 2965 3 ept 
o O.OON o O.OOE 
c 
c 
c 
CD1 04_07011 04. RSptu104 UI file: 100 
10 . 0 r---'---'-I --'---'-I--'-I-.-7~"· ,-, --'-I--'I'---'-I--. '-I--' 
90 r- - .. 
9 .0 . 
B0l-
B .O 
70 1-
7 .0 
60 r-
6 .0 
50 1-
5.0 
401-
4 .0 
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30 RSwin1 04 SMfile: CD 1 04_0440659. 
30 ' , I 
25 r-
25 
20r-
2 0 
15 r-
15 
101-
10 
51-5 ' 
Or-
o 
-5 1-
-5 
-101-
- 10 
-15 
- 15 1-
-20 
-20 1-
-
25 r-
-25 
I I " I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30~_~ __ ~ _ __ ~~_~1 __ L-1_~'~ _ _ ~' _ _ L-_~~_-L _ _ ~ 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m / s 
start 1 2 north m/s 
stop 1892 
J 
.. 
Tl 
,.; 
• .. 
I 
" 
-
• • 
-, 
-
I 
• 
-
I 
-
I 
-, 
D 
I 
" 
l 
· 
J 
• 
l 
• 
• I 
55RSwin104 
360 
50 
327 /..j.Y\ 45 
295 
40 /'v' ... /~ 
262 
35 
229 
30 \ 196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
SUfile: 
\ 
\, ''''I, 
~\~ 
3! ~, 0~0~--L---~--~3~0~0~--~--~--~6~0~0~--~--~--~9~0~0~~~--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6999 
o O.OON o O.OOE 
m / s 
degs 
30RSwin104 
30 
SUfile: CD1 04_04411 04. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
\, '~" 
'"\ 
VI \ ~~ 'v ~j' ./\. 
V 
-30 -30 ~0~--~--~--~3~0~0 --~--~--~6~0~0 --~--~L---9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 6999 
m / s 
m/s 
• • 
I 
.. 
I 
< 
I 
, 
-
I 
, 
• 
I 
• 
I 
< 
55 RSwin104 
3 60 
50 
3 27 
45 
2 9 5 
40 
2 62 
35 
229 
30 
1 9 6 
25 
1 64 
20 
1 3 1 
15 
98 
10 
65 
5 
3 3 
TCfile: 
g ~0,---~--~L-~3~0~0n---~--~--~6~0~0~--~--~L---9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 wspd m /s 
d e g s start 1 2 dr(from ) 
stop 6074 
o O.OON o O.OOE 
30 RSwin1 04 TCfile: CD104_0442302. 
3 0 ) 25 
2 5 
20 
20 
15 
,1\ 1 5 10 
1 0 /~ , . \j\. 5 
5 ~' \;\ 0 0 
-5 \' 
-5 
-10 
-1 0 
-15 
- 1 5 
-20 
-2 0 
-25 
-2 5 
-30 
-3 0 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m /s 
start 1 2 n o rth m / s 
stop 6074 
r 
J 
-
'I 
• 
55 RSwin1 04 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
TK file: 
'f\. .' 
) \ 
, 
'1 
g ~0~--~----~--~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6342 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin1 04 
30 
TK file: CD1 04 __ 0451 052. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-1 5 
-20 
-20 
-25 
-25 
-30~ __ ~ ____ ~ __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ ~ ____ -L __ ~~~ __ ~ __ ~ 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 6342 
:i.:] 
I 
-
I 
.... 
... 
-
!! 
~ 
~ 
I 
• 
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
TS file: 
" ". -
.'-v~ 
\r\ . . , 
o 0 ~0~--~--~--~3~0~0~--~--~----6~0~0~--~--~L---9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 
stop 
o O.OON 
1 2 dr(from) 
6432 
o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin104 TS file: CD104 0451418. 
--
30 I I I I 1 
. '" r 
I I I 
25 f- . ~, -25 
20 f-
.. \ -20 
15 f- ~ -15 10 r- . '~ l '\/\~: -10 5 f-5 
'j )\/"~~ -0 f- -0 
-5 I- -
-5 
-10 I- -
- 1 0 
-15 f-
-15 -
-20 f- -
-20 
-25 I- -
-25 
-30 I I I ;, .. , , 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m /s 
stop 6432 
'I 
, 
r 
55 RSwin104 
360 
UAfile: 
'r 50 
] 
1 . ., 
.~ 
1 1 
, ; 
11 
.... 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
I 
. , 
O~ __ ~ ____ -L __ ~~ ____ ~ ____ L-__ ~~ __ -L ____ -L __ ~~~ __ ~J __ ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6189 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin1 04 
30 
UAfile: CD1 04 __ 0452254. 
25 
2 5 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
.... :" , 
"" \ f\ '\' \.. I , 
! . \ . ' ~ ~ . _ ............. \ .~-, t t ,·· V'V\\~ 
-30 _30 ~0'---~----~--~3~0~0~--~----L---~6~ovO----~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 6189 
'1 
T 
t 
, 
I 1 
1 
. " 
-, 
, ~ 
~ 
tJ 
~ 
-
-
11 
,. 
11 
I 
, 
11 
• 
55 RSwin1 04 UI file: 
360 
50 
327 
45 
295 1:\ 
40 f: 262 . ,...'" f j 
35 ( ",-4. ; 
229 
30 . '"' \ 
196 
25 
164 
20 
131 
15 ,1 98 
10 " ) 
65 I' 
5 
33 
0 
0 0 300 600 900 
pressure mb 1 wspd m/s 
start 1 2 dr(from) degs 
stop 8842 
0 O .OON 0 O.OOE 
30RSwin104 
30 
UI file: CD1 04 __ 0460245. 
25 
25 
20 
20 
15 
1 5 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
- 1 0 
-15 
-15 
-20 
-2 0 
-25 
-25 
1 
. 
\ . - ; V-'v/" 
-30 -30 ~0'---~----~--~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 8842 
m/s 
m / s 
• 
~ 
~ 
0 
E] 
[1 
~ 
il 
.-
-!!J 
~ 
~ 
h 
1 
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 )4'f~ 262 
35 
229 i~J 
30 J 196 I 25 
164 I I 
20 f 131 
15 ,1. , 
98 c 
10 
65 
5 
33 
0 
0 0 300 
pressure mb 
start 1 
stop 8476 
o O.OON 
30 RSwin1 04 
30 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
- 10 
-15 
- 15 
-20 
-20 
-25 
-25 
I 
I , 
( 
j"' f A 
, I~\V/\.\ ~~ if \ .~ V I 
UOfile: 
600 
o O.OOE 
UOfile: 
900 
1 wspd 
2 dr(from) m / s degs 
CD1 04_04611 05. 
\ ~. \ 
~~, '. 
-30 _30 ~0~--i---~--~3~0~0~--i---~--~6~0~0~--i---~--~9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 east m / s 
start 1 2 north m / s 
stop 8476 
55 RSwin104 
3 6 0 
UYfile: 
50 
3 2 7 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
'\ 
- . ~ .. 
J 
r 
I 
I t-~ 
e · . ~ ..• ' 
'j 
g ~0----L----L---3~0~0~--L---~--~6~0~0~~----~--~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 9350 
o O.OON o O.OOE 
m /s 
degs 
30 RSwin1 04 UYfile: CD104_0462306. 
30 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
-10 
-15 
- 1 5 
-20 
-20 
-25 
-25 
J 
rJ 
I 
\j: . f . f . "-
-30~ __ -L ____ L-__ ~n-__ ~ __ ~ __ ~~.-~ ____ -L __ ",S-__ -L __ ~ 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m / s 
start 1 2 north m / s 
stop 9350 
-, 
, .. 
-
I 
-
~ 
-
55 RSwin1 04 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
1 96 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
VGfile: 
.""" (\I ; 5 '>I" \ 
33 ' \ 
g ~0~--~--~--~3~0~0~--~--~--~6~0~0~--~--~L-~9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 5156 
o O .OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin1 04 
30 
VGfile: CD1 04_0471 059. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
·10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
-30 -30 ~0~--~--~--~3~0~0~--~--~----6~0~0~--~----L---9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 5156 
m/s 
m/s 
I ' 
1 J 
• , . 
r [ 
I ~ 
11 [ 
[ 
t~ 
55RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
) . ..... .. . 
\1 
VOfile: 
o ' 0 ~0~--~----L---'3~0~0~--~----L---~6~0~0----~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 8329 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
VOfile: CD104 __ 0472303. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
-10 
-15 
- 15 
-20 
-20 
-25 
-25 
r .········· · ···· ··· ·· ····· · · ·· · ·· · ·· ·· · ·· · 
~ ' \ I;>:hr·'v· ........ ·· I: ~ \ . . ....... . 
I' 
~ ~. . ~-
\ 
-30 _30 ~0.---~----L---'3"0~0~--~----L---'6doSo----~----L---~9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 8329 
11 
.. 
11 
-
11 
. 1 
l 
55RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
VVVfile: 
.• "-' .. .. '\ 
~. 
\ 
"v, I 
.J 
o 0 ~0~--~----L---~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----~~L9iO~0~--LL--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6296 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
VVVfile: CD1 04 __ 0481 057. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
\ 
1 
I 
: .. ~ 
if; 
\ 
1 
, 
I . . . . /\ •. r 
. I .. jV \-'I ) ... ... _\ . . , 
. ." "c-.tV 
-30 _30 ~0~--~----~--~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9iO-0----L---~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 6296 
55 RSwin1 04 
360 
50 
327 
45 
2 95 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
J~ 
-J 
WEfile: 
\ 
\ 
v 
I , 
I 
g ;0~--J-----~--~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 8516 
o O .OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin104 
30 
WEfile: CD104 __ 0481431. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
- 15 
-20 
-20 
-25 
-25 
"< 0 , 
\ 
. 
" 
-30 _30 ~0,---J-----~--~3"0~0~--J-----L---'6do~0~--~----L---~9~0~0~--l---~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 8516 
m/s 
m / s 
r 
• 
r 
• 
-
55 RSwin1 04 
360 
WMile: 
50 
327 
45 
295 
-(f" \ . ~ ~,~  
40 
262 
35 
229 
\i\..v,o-J~ 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
~ 
\.~ 
\ 
,~ ~~'rV g ~0----L---~--~3~0~0~--L---~--~6~0~0~--L---~~~9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6222 
a a.aaN a a,aaE 
rnls 
degs 
30 RSwin1 04 
30 
WMile: CD1 04_0482300_ 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
1 0 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
.'\. . 
-30 -30 ~0~--~--~~~3~0~0~--~--~----6~0~0=---~----L---9-0LO----~--~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 6222 
m/s 
m / s 
55RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
./ 
WUile: 
\ ~ 
, ~ 
\ -
';' , 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
g ~0~--~----L---~3~0~0~--i-----L---~6~0~0~--L---~~---9~0-0--LLL----~ 
pressure mb 1 wspd 
start 
stop 
o O.OON 
1 2 dr(from) 
7757 
o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 WUile: CD104 __ 0490319. 
30 
25 
2 5 
20 
20 
15 
1 5 
10 
1 0 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
- 15 
-20 
-20 
-25 
-25 
J 
.1 
r.J i 
.\' .I , l I ' \ , 
~ .• ,j /~ j V ' \~v/ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30 _30 ~0~--~----L---~3uOSO~--~----L---~6JO~0~--L-----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m/s 
stop 7757 
55RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
... .. -"'--I 
" .. -- ........ ~ 
~ 
XCfile: 
; 11 
1\~ 
65 i 
5 ' 3~ .. \/\/~~(t : 
0 ~0~--~----L---~3~ovO~--~----L---~6~0~0~--L---~L---~9~0~0--~LL--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr{from) 
stop 6227 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
XCfile: CD104 0491116. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
- 15 
-20 
- 20 
-25 
-25 
I' 
r 
J 
l ___ / 
-30 _30 ~0.----L-----L--~3~ovO~--~----~--~6~0~0~--~----L---~9~0~0~---L----~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 6227 
m/s 
m/s 
-I 
~ 
-
1 
. 
-
1 
• 
55 RSwin1 04 XKfile: 
360 
50 
327 
45 
295 
_ .. 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
___ ~_~\Ji 
~ --'-" ~ ... ",-,-".- \ 
. ~ 
\''\ 
i 
.:~y-,,; \ . 
. . . .. \ 
\ ~ 
o 0 ~0.---J-----L---~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~~L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 5157 
o O_OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin104 
30 
XKfile: CD104 __ 0492315. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
- 1 5 
-20 
-20 
-25 
-25 
\ 
~ 
. rV \ . r~~V" 
. . .. .. j\" .. .. ' . 
' - . 
. ': .. 
-30 _30 ~0.---J-----L---~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 5157 
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
XSfile: 
5 ! 
33
0 
~ / " /v .: 0 ~0----~----L---~3~0~0~--L---~L---~6~0~0----L---~----9~0~0----L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 4133 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
XSfile: CD1 04 __ 0501 057. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
·5 
·5 
·10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-2 0 
-25 
-25 
-30 _30 ~0~--~----L---~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--L---~L---=9~0~0----L---~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 4133 
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
'-' . . 
._ .. _ .. _L-~ 
'-
f' : / 
. -.-.. ~.:',,- .~.--J 
YA file: 
65 ~ 
J. 
i .~ 
5 ~~ 
3~ ~~ 0 ~0~--~----L---~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--L---~L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 5272 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
YAfile: CD1 04 __ 0502302. 
25 
25 
20 
2 0 
15 
15 
10 
1 0 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
- 15 
-20 
- 2 0 
-25 
-25 
'i'-~ -w--. . 
. '. 
(\, 
. .... ~.~. ."J 
-30 _30 ~0~--~----~--~3"0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 5272 
m/s 
m / s 
... 
i 
• 
I 
u 
-
I 
, 
- , 
" 
I 
u 
55RSwin104 
360 
VI file: 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
-- .~-------. . . ?""-'-"" 
. .. "v. .."-. 
r~' . 
'"1 ~;\ V· ::r- . . . 
' . . .... ""'\... 
'. i 
\ : 
. . 
g ~0~--J-----L---~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--L---~L---~9±0~0~~L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 7004 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
VI file: CD104 __ 0511119. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
... ~~ 
-30~ __ ~ ____ -L __ ~dS~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ -L ____ -L __ ~~~ __ L-__ ~ 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m/s 
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EMfile: 
~ ~ I 0 ~0~--~----L---~3~OSO~--~----L---~6~0~0~--L---~L---~9~0~0~--~--~ 
65 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 7195 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 EMfile: CD104 0582249. 
30 
25 
25 PI 
20 / I 
20 I 
15 \ ' 
15 V , 10 
"\ 10 
5 
5 
0 
0 
- 5 I" , 
-5 
-10 
-1 0 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
-30 
-3 0 0 300 600 9 00 
pressure mb 1 east m /s 
start 1 2 north m / s 
stop 7195 
). 
.. 
-
-
:Q 
... 
• .. 
-
-
~ 
• 
• • 
55 RSwin1 04 
360 
50 
3 27 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
EUfile: 
/ 
" 
o 0 ~0~---L-----L--~3~0~0~--~----~--~6~0~0~--~----L---~9~0~0----L---~ 
p ressure mb 1 w s pd 
s tart 1 2 dr(from) 
s top 2554 
o O.OON o O.OOE 
m / s 
degs 
30 RSwin1 04 EUfile: CD104 0590559. 
30 .y. 
25 . . -. 
25 \. 
20 
20 
15 \ \ 
'J\-"\ 1 5 , j 
10 I ~ J 10 
5 
5 
0 
0 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-2 0 
-25 
-25 
-30 
-30 0 300 600 9 00 
pres sure mb 1 east m / s 
s tart 1 2 north m /s 
s top 2554 
-----------------------~---~--~--~------~ 
-
1 
H 
1 
.. 
-
I 
" 
-
1 
, 
1 
30 
196 
2 5 
164 
20 !' 
131 ~ 
1 5 
98 
1 0 
65 
5 
33 
.' 
.1; 
o '0-_ _ L __ --'--_--;+.:;-_ _L __ _L_--;:;±;__-...L--...L---::c~--L'<~--
0 0 300 600 900 
p ressu roe rnb 1 wspd 
s t a rt 1 2 dr(from) 
s top 8572 
o O.OON o O.OOE 
rnls 
degs 
FCfile: CD104 0592247_ 
-1 0 
-10 1 
-1 5 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
-30 _30 70,----'------'-----;3~OSO:;---L--...L-~6~0~0;---...L--~-~9~0~0--L--~ 
pressu r e rnb 1 east 
S t8 (1 
s top 
1 2 north 
8572 
rnls 
m/s 
.-
.0 
rl 
• 
1 
... 
-
, 
-
, 
-
-, 
-
, 
-
.. 
11 
• 
11 
• 
~ 
• 
•  
55RSwin104 
360 
50 
327 
45 I,) ?"""" 295 ~! ,,~'\ "i \ n 40 
262 \~ 35 229 
30 r~' 196 ~\ 
25 I 164 
20 N 131 }: 15 
98 I, 
10 ;1 
65 f' f ~J 
5 , 
33 
; 
FK file: 
: , I 
\ ;I 
'vv 
o ~~. 
0~0~-~--J-~3~0~0~-~-~-~6~0~0~-~~~-~9~0~0~-L--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 8075 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 FKfile: CD104 0601101. 
-
30 V' 25 
25 I 20 N 20 
15 I, 
15 .I, 
10 
II! 
, 
i: I 10 I ~ . 
5 V~ 5 0 
0 I!\.~j' " ~# 
-5 ;t·I , \ I 
-5 ~ \ .. -.J 
-10 
" 
-10 i ,I 
-15 vY -15 
-20 
-20 
-25 
-25 
-30 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 8075 
11 
1 
) 
I I 
I 
, 
-
a 
. 
• 
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
'\ ' I , ~",/ , 
"id' '1 \'l,f j.. ' 
\ . ,,,/ ~ 1 
• 11 i .... , · 
1 J ' .\ 
:\ IV 
, 
t, 
FS file: 
• V, 
i 
1 
, 
~ ! 
il  \ 
; 
5 
33 ~, 
g ;0~---L-----L--~3~0~0~---L-----L--~6~0~0~--~----~~-9;0~0-1~n' ~--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 8077 
o O.OON o O .OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin1 04 
3 0 
FS file: CD 104 __ 0602326. 
25 
25 
20 
2 0 
15 
1 5 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
: : 
\ , 
- 1 5 lA 
-20 .~ 
-20 \ 
-25 If( 
-25 '\ 
-30 " _30 ~0~---L-----lli~~3~ovO----~----~---6~0~0~--L-----L---~9~0~0=----L----~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 8077 
m/s 
m/s 
] 
J 
I I 
-
-I 
• 
i 
• 
= 
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
GAfile: 
~ 
. , 
\ . \ /\ n 
~ i 
, i/ g ~0~--~--~--~3~0~0~--~--~--~6~0~0~--~--~~~9~0~0~~· ~·--~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 8895 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin104 GAfile: CD1 04 __ 06111 01. 
30 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
\ 
\ 
j 
;/ 
-30 _30 ~0~--~--~~--~3~0~0~--i-----L---~6~0~0~--L---~L---79~0~0----L---~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m/s 
stop 8895 
r 
I 
, . 
.. 
..... 
1 
~ 
9 
[ 
i 
55RSwin104 
360 
50 
327 . L-k~~ . 45 
295 h;.. 
40 i ....... . 
262 \ 35 229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
GI file: 
i 
i j 
I{ 
.. ; 
f 
I !,~,J 
Ji IV· 
. ;: .., 
vi :-
g ~0~--~----L---~3~OVO~--~----L---~6~0~0~--L---~~~~9~0~0~~L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 5983 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
GI file: CD104_0611426. 
25 
2 5 
20 
20 
15 
1 5 
10 
1 0 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
· 25 
..... ...  
,I 
/-v 
r · 
JOO,.,-.. . ! 
-30 _30 ~0'---~--~~--~3~0~0~--~--L---'6dovo~--i---L---~9~0~0~--L--~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 n orth m / s 
stop 5983 
j 
~ 
I ! 
I] 
, ) 
1 
. 1 
11 
~ 
1 ! 
, 
, 
'J 
Ll 
~ 
1 
., 
.. 
55 RSwin1 04 
360 
50 
3 2 7 
45 
2 95 
40 
262 
35 
229 \ 30 196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
0 
0 0 300 
pressure mb 
start 1 
stop 6630 
o O .OON 
GOfile: 
600 
o O.OOE 
900 
1 wspd 
I 
I 
2 dr(from) m/s degs 
30 RSwin104 
30 
GOfile: CD104_0612306. 
25 
25 
20 
20 
15 
1 5 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
' . 
- ,,",,- . _ . 
"'" ~ .. 
, I 
~I 
-30 _30 ~0'--~-~~-~3"0~0~-~--L--~6~0~0~-i---L--~9~0~0~-~-~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 6630 
m / s 
m / s 
] 
! 
J 
1 
1 
1 , ; 
111 
1 
, , 
I , 
~ 
[( 
-
.f 
~ 
•  
•  
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 I 
98 
GYfile: 
, , 
~ 
-. , -\-" A.,/''-., 
~ ~ 
. ,,,- ,: 
.~ \ ' 
-, . 
\ ) \ \ 
10 ,I \IV"';' 
65 V'\ ._ i-5 _ . ~ 
3 3 "., ..... ). 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
g ~0~--~----L---~3~0~0~--~----L-~6~0~0~--~----~--~9~0~0~-'~----~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6378 
o O .OON o O.OOE 
m /s 
degs 
30 RSwin1 04 GYfile: CD1 04 __ 0620252. 
30 
25 
25 
20 
20 
15 
1 5 
10 
10 J I 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-1 5 
-20 
-20 
-25 
I I -. 
~5 ~, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30 ';,------"'------1.--~o-!:-,=---~----L--- \ I ',I 
-30 0 300 "6;7.0;rO,----'-----.:~'----;:;9-;l;0:r0~--L----
pressure mb 
start 1 
stop 6378 
1 east 
2 north 
m /s 
m/s 
i 
] 
j 
~1 
; 
, 
" 
11 
.. 
55 RSwin1 04 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
r . 
. , 
, 
HGfile: 
'''\ {\ 
\ I \ 
\ \ ,r'-.;." ( 
\,' 
r 20 
.. 131 
-
" 
u 
" 
u 
u 
• 
a 
• 
15 
98 
10 /" .. , 
65 J \ I 
5 .. ' \vr 
33 . I Y 
o 0 ~0----~----L---~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--L---~----9~0-0----L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6154 
o O,OON o O,OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin104 
30 
HGfile: CD1 04 __ 0621106. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
- 15 
-20 
-20 
-25 
-25 
-30~ __ ~ ____ ~ __ ~~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ ~ ____ -L __ ~~~ __ ~ __ ~ 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 6154 
(I 
1 
r I 
, . 
--
! 
--
I 
, 
J 
• 
Q 
• 
• , 
55RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
HOfile: 
15 
98 
10 
65 3~ L-__ ~ __ -L __ ~n-~L-__ ~~~ __ ~ __ ~L-~~~~,~!\~J ~. ~ 
o 0 300 600 900 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 6599 
o a .OON o a.OaE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
HOfile: CD 104_0622336. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-1 5 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
, 
.. ~ .. \ 
. ,;~ ~ , 
;.~ 
I 
-30 -30 ~0'--~--~-~3~0~0,--~--L--'6doSo---~--L--~9~0~0~-~-~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m/s 
stop 6599 
( f 
, , 
I 
• 
-
I 
- I 
-
I 
, 
-
11 
> 
" 
" 
l 
" 
-a 
• 
-
J 
• 
55 RSwin104 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
HWile: 
o 0 ~0~--~----~--~3~0~0~--~----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 4945 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
HWile: CD1 04 __ 0631 059, 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
- 10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
, 
"Iv -"" \ ,/. ~ 
. . '. Vvyll/ '\ 
. . "'I""""" 
"f~ 
.J \ [J 
( '~l J ,- , 
... ~~ . 
J 
-30 _30 ~0.---~----L---~3uO~0~--~----L---'6~0"0~--L-----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 4945 
m/s 
m / s 
1 
1 
• i 
- I 
-
I 
-
I 
-
I 
-
1 
-
I 
~ 
1 1 
1 1 
.. 
I 
.. 
-
I 
-
! 
-
.J 
,-
-
I 
,. 
-
I 
'" 
-
..I 
... 
u 
• 
55 RSwin1 04 
360 
lE file: 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
.. "'. .. \J\~:~ . '. . . '-. ~>';"' ''''' ~'''\' . . . . ' ~. . . . . . . : '. . 
~ 
\. ~ . . (\or 
~ I 
....... 
.. 
" 
.' 
o 0 ~0'---~----~--~3~0~0~--~----L---~6~0~0 --~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 4670 
o O.OON o O,OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
I E file: 
c...:. 
CD104 __ 0632300. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
- 15 
-20 
-20 
-25 
-2 5 
-30~ __ ~ ____ ~ ____ ~~ __ ~ ____ L-__ ~~ __ ~ ____ -L __ ~~~ __ L-__ ~ 
-30 0 300 600 900 
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 4670 
m / s 
m /s 
--------.----------------------------------~.------------------~ 
1 
" 
• 
" 
-, 
" 
-
I 
" 
-
, I 
-
I 
.. 
-, 
,. 
• 
l 
• 
I 
• 
55 RSwin104 
360 
50 
327 1-
45 
295 1-
40 
262 1-
35 
229 1-
30 
196 I-
25 
164 I-
20 
131 r-
15 r-
98 
10 r--
65 
5 
33 -
IM file: 
I I 
\ 
I 
\ 
I 
'1\.1""" \ 
I 
V 
. , 
.1, \ r r 
, 
-
-
-
-
j 
-
\j 
-
r ..... \ 
~/ -
" \ - -, 
"-
\ -
\; ./- '\ \ :": -
I I J 
900 
o ' , , 0 ~0~---L-----L--~3~0~0~--J-----J----=6~0~0~--~----~--~~----L---~ 
1 wspd 
2 dr(from) 
pressure mb 
start 1 
stop 3352 
o O.OON o O.OOE 
m / s 
degs 
30RSwin104 
30 
IM file: CD104 __ 0641415. 
251-
25 
20 1-
20 
15 1-
15 
10 r-
10 
5 1-
5 
O r--
o 
-5 
-5 r--
-10 
- 10 -
-15 _ 
-15 
-20 _ 
-20 
-25 
-25 -
-30 I 
-30 0 
pressure 
start 
stop 
I I I 
300 
mb 
1 
3352 
I 
I 
.J 
I I 
600 
, , 
I I 
900 
1 east 
2 north 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
m / s 
m / s 
I 
~ 
i 
.. 
• I 
· 
I 
· 
I 
· 
-
i 
:1 
.. 
-l 
· 
1 
· 
55 RSwin1 04 
360 
50 
327 
45 
295 
40 
262 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
0 
0 0 
pressure 
start 
mb 
1 
300 
stop 8845 
0 O.OON 
30 RSwin1 04 
30 (' 
25' 
25 
20 
20 
15 
1 5 
10 
1 0 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
- 2 0 
-25 
-25 
IU file: 
0 
IU file: 
600 
O.OOE 
1 
2 
, 
• i 
j \..., 
\'1 
" 
900 
wspd 
I 
dr(from) m/s degs 
CD 1 04_0650248. 
\ 
-30 -30 ~0~--~--~~~3~0~0~--~--~----6~0~0~--~--~--~9~0~0~--~--~ 
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
stop 8845 
d 
... 
• .. 
lJI 
-
• • 
-
• 
-
11 
~ 
1 
• 
55RSwin104 
360 
50 
3 27 
45 
295 
...lC file: 
.; . \ 
. . ' 
, 
2!~ . ~::::~ ' .. ~. ,--.,./~ 
229 • 
30 \ 1 ~~ ~." ... 
164 
20 
131 \ ... 
15 
98 
j 
! 
! 
:i \~ _ r ~~f ' 
g ~0'---~----~--'3~OSO~--i-----L---'6~0~0~--~----L---~9~0~0~~L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 dr(from) 
stop 4038 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30RSwin104 
30 
...lC file: CD1 04 __ 06511 00. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
- 10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-2 5 
-30 _30 ~0'---~----~--'3~0~0~--i-----L---~6~0~0~--~----L---~9~0~0~--L---~ 
pressure mb 1 east 
start 1 2 n o rth 
stop 4038 
m/s 
m/s 
r 
r1 
'f! 
d 
T1 
-
-
11 
... 
11 
-
•  
-
• 
· 
I 
• 
55 RSwin104 
360 
50 
3 2 7 
45 
2 95 
40 
2 62 
35 
229 
30 
196 
25 
164 
20 
131 
15 
98 
10 
65 
5 
33 
JK file: 
\ 
"Vt .. 
\ 
o 0 ~0~--~----L---~3~ovO----~----L---~6~0~0~--L---~----~9~0~0----L---~ 
pressure mb 1 wspd 
start 1 2 d r(from) 
stop 5084 
o O.OON o O.OOE 
m/s 
degs 
30 RSwin104 
30 
JK file: CD104 __ 0652250. 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
- 5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
-30 _30 ~0~--~----L---~3do~0~--~----L---~6~ovO----~----L---~9~0~0~--L-----
pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 n orth m/s 
stop 5084 
J 
11 
-
• .. 
I 
• 
55 RSwin104 JS file: 
360 I I ,- I I I I . I 
50 
-
327 ,- , . , 
45 i "\ 295 , -J' 
40 , . • _n · If , '\ " \ 262 . ' J ~. , -.. --- --- - ~ ... _ \ "' ... ( -,~-
" ... .... .......... 
/ 
35 
229 /"\ -
'\ ... --' l 
30 ",( 
'I 196 \ -25 \ 
-
164 '-
20 
I ,,~"-
131 \ -
15 : "I ..J 
98 r,," -
10 ~\. 
-65 
5 \ J 33 -y ,J 
.I , 0 I I I 
0 0 300 600 900 
pressure mb 1 wspd m/s 
start 1 2 dr(from) degs 
stop 2878 
0 O.OON 0 O.OOE 
30 RSwin1 04 JS file: CD1 04_0661 059. 
30 --,----.-,--~----~~I-\.----r----,---,----.,-----
25 
25 -
20 
20 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
o 
o 
-5 
-5 
-10 
-10 
-15 
-15 
-20 
-20 
-25 
-25 
\ 
-
-
-
I -
-
-
-
-
-
-
-30 I I I I I I I I I _30 ~0----~--L--~3uO~0~--L---L-~6~0~0---~--~-~9~0~0~-l----
pressure mb 1 east 
start 1 2 north 
stop 2878 
m /s 
m / s 
, 
] 55 RSwin104 KA file: 
360 
~ 50 
327 . ~ 
45 ~ 
J 295 ., ' .  , 40 
v" .. ~  .. r~ 262 
~ 35 i ," 229 ~~ 30 1 96 
25 
1 64 
20 
-
131 
15 
• 
98 
10 
65 
5 
"" 
33 \ -
0 
- 0 0 300 600 900 
: I pressure mb wspd 
-
1 m/s 
start 1 2 dr(from) degs 
stop 5169 
0 O.OON 0 O.OOE 
-
.. 
30RSwin104 KA file: CD104 _0662325. 
30 
.- 25 
25 
II 20 
.. 20 
15 
15 
11 10 \ !~ .. 10 I ~!',l/ ,. 5 
q 5 \; ~ " 0 \" 0 
• 
-5 "\ 
• -5 
-10 
- 10 
• -15 • 
- 15 
-20 
I -20 
• -25 
-25 
-30 
-30 0 300 600 900 pressure mb 1 east m/s 
start 1 2 north m / s 
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